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Liikenteen ohjauksen osalta työssä on esitetty häiriöpaikalla tapahtuvan lii-
kenteen ohjauksen periaatekuvat sekä reittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
kiertotien viitoilla toteutettuna. Tiehallinto tulee hankkimaan ja sijoittamaan 
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TIIVISTELMÄ 
Pääteillä esiintyvien häiriöiden, kuten onnettomuuksien, tietöiden, tapahtu-
mien ja poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden varalle tarvitaan varareittejä, joil-
le liikenne voidaan häiriön sattuessa ohjata joko kokonaan  tai osittain. Vara- 
reitit ja niiden opastus tulee olla ennalta suunniteltuja, jolloin niiden käyt-
töönotto sujuu häiriötilanteessa mandollisimman vaivattomasti eri viran-
omaisten yhteistyönä. Häiriötilanteiden hallinnassa paitsi suunnitellut vara- 
reitit ja niiden liikenteen ohjaus, myös tiivis yhteistyö eri viranomaisten välillä 
 on  oleellista tilanteen sujuvan hoitamisen kannalta. 
Tässä raportissa on esitetty valtatiellä 8 välillä Vaasa—Liminka liikenteen häi-
riötilanteissa käytettävät varareitit, häiriöpaikalla tapahtuvan liikenteenohja-
uksen periaatekuvat sekä varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat. 
Suunnittelualueella on, kuten pääsääntöisesti koko Suomen tieverkolla, var-
sin vähän lyhyitä ja aina kaikelle liikenteelle soveltuvia varareittejä. Tämän 
vuoksi suunnitelmassa määritettiin varsinkin raskaan liikenteen tarpeita aja-
tellen myös pidempiä varareittejä. Pidemmille varareiteille  liikennettä ohjat-
taessa korostuu tiedotuksen ja liikenteenohjauskaluston tärkeys. 
Tiehallinto on parhaillaan kehittämässä varareittijärjestelmää ja siihen liitty-
viä ohjeistuksia. Tämä työ on tehty tällä hetkellä olevien ohjeistuksien mu-
kaisesti. Suunnittelutyön yhteydessä esille tulleet  parannusehdotukset on 
 välitetty tiedoksi  varareittijärjestelmään kehittäville tahoille. 
ESIPUHE 
Tässä raportissa on esitetty valtatiellä 8 välillä Vaasa -Liminka liikenteen häi-
riötilanteissa käytettävät varareitit, häiriöpaikalla tapahtuvan liikenteenohja-
uksen periaatekuvat sekä varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat. 
Työ on tehty Tiehallinnon Oulun ja Vaasan tiepiirien toimeksiannosta. Tilaa-
jan puolelta työtä on ohjannut työryhmä, jossa mukana olivat  Otto Kärki ja 
 Esa Simelius Vaasan tiepiiristä sekä  Jani Huttula Oulun tiepiiristä. 
Suunnittelualueen tiemestarit osallistuivat suunnitelman laatimisen aikana 
työryhmän kokoukseen ja olivat konsultin mukana maastokäyntien aikana. 





• Tiehallinnon liikennekeskukset 
• Kunnat ja kaupungit joiden katu- tai yksityistieverkolle on 
 osoitettu varareitti. 
Suunnitelman on laatinut Destian konsulttipalvelut, jossa työstä ovat vastan-
neet Mika Räsänen ja Piia Mustikkamaa. 
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TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
Pääteillä esiintyvien häiriöiden, kuten onnettomuuksien, tietöiden, tapahtumi-
en ja poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden varalle tarvitaan varareittejä, joille 
liikenne voidaan häiriön sattuessa ohjata joko kokonaan tai osittain. Varareitit 
 ja  niiden opastus tulee olla ennalta suunniteltuja jolloin niiden käyttöönotto su-
juu häiriötilanteessa mandollisimman vaivattomasti eri viranomaisten yhteis-
työnä. Häiriötilanteiden hallinnassa paitsi suunnitellut  varareitit ja niiden liiken-
teenohjaus, myös tiivis yhteistyö eri viranomaisten välillä on oleellista tilanteen 
sujuvan hoitamisen kannalta.  
Pääteiden varareittien valintaperusteista  ja ohjausjärjestelyistä on valmistunut 
valtakunnallinen esiselvitys vuonna 1999. Esiselvityksessä on käsitelty kahta 
 esimerkkitietä  ja laadittu mm. listausta asioista, joita reittien ja niiden ohjaus- 
järjestelyjen suunnitellussa tulisi ottaa huomioon. Selvityksessä on esitetty, 
että varareiteistä laaditaan alueelliset suunnitelmat. Varareittien valintaperus-
teita, varareittiverkoston laajuutta ja ohjausjärjestelyitä pyritään parhaillaan 
selventämään ja kehittämään vuoden 2007 syksyllä valmistuvassa varareitti
-järjestelmän  kehityshankkeessa. Tämän kehityshankkeen tietoja ja tuloksia on 
 hyödynnetty tässä  varareittisuunnitelmassa mandollisuuksien mukaan. 
Tässä työssä on laadittu Oulun ja Vaasan tiepiirien yhteistyönä varareittisuun-
nitelma valtatielle 8 välille Vaasa -Liminka. Suunnitelma sisältää karttaesitykset 
varareiteistä sekä liikenteenohjaussuunnitelmat kullekin varareitille erikseen. 
Varareitit suunniteltiin paikkatieto -ohjelmalla (ArcMap) tieverkolle siten, että ne 
ovat sähköisesti siirrettävissä muihinkin paikkatieto -ohjelmiin ja verkkopalve
-luihin.  
Häiriötilanteiden tiedottamiseen ja eri osapuolien vastuunjakoon liittyvää toi
-mintasuunnitelmaa  ei tämän työn yhteydessä määritetä. Varareittijärjestelmän
kehittämishankkeessa todetaan, että viranomaisten toimintamallien määrittä
-mistä varten kannattaa järjestää erillisiä alueellisia  häiriönhallintapalavereita
Hätäkeskusalueen viranomaisten kanssa. Tällä tavalla saadaan yksi toimiva 
malli koko Hätäkeskuksen toiminta-alueelle.  
Varareittijärjestelmän kehittämishankkeessa todetaan lisäksi tulevina jatko
-toimenpiteinä  mm. yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta varareittien viitoit
tamisessa sekä urakoitsijan roolista sopimisesta varareitin käyttöön otossa. 
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2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
 2.1  Suunnittelualue 
Suunnittelualueeseen kuuluu valtatie 8 välillä Vaasa-Liminka Vaasan ja Oulun 
tiepiirien alueella, sekä tähän liittyvät varareitit. Varareittisuunnitelma  on tehty 
välille Kotirannan eritasoliittymä - Haaransillan kiertoliittymä (tieosoiteväli 
 8/302/0  - 8/439/331 2). Suunnitteluvälin kokonaispituus  on 291 km. 
2.2 Suunnitelman laajuus 
Varareittisuunnitelma käsittää varareittien verkollisen suunnittelun, jossa on 
 selvitetty käyttökelpoisimmat varareitit tiesektoreittain erilaiset häiriötilanteet  ja
 olosuhteet huomioon ottaen. Tarpeen mukaan  on suunniteltu myös pidempiä
varareittejä, jotka otetaan käyttöön pidempiaikaisten häiriöiden aikana. Suun-
nittelutyö on tehty tierekisterin tiestötietoja ja paikkatieto-ohjelmistoa (ArcMap) 
hyödyntäen, sekä maastotarkastelujen perusteella. 
Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat on esitetty omilla kartoillaan (lute 6). 
Liikeriteenohjaussuunnitelmassa  on esitetty periaatekuvat häiriöpaikalla ta-
pahtuvasta liikenteenohjauksesta, jotka soveltuvat valtatien sulkemiseen eri-
laisissa tilanteissa (liitteet 7-9). 
2.2 Suunnitteluperiaatteet 
Varareittien suunnittelu 
Nykytila-analyysin perusteella suunnittelujakso  on jaettu sektoreihin (tiejaksoi
-hin).  Yhden sektorin muodostaa yhtenäinen tiejakso, jolle on olemassa jokin 
varareitti tai varareittejä. Varareitti voi olla maantie, ramppi, yksityistie, katu tai 
kaavatie tai toinen ajorata. Joissain tilanteissa myös päätien suuntaisia kevy-
en liikenteen väyliä voidaan käyttää varareittinä (lähinnä hälytysajoneuvoille 
 tai  henkilöautoliikenteelle yhteen suuntaan). Pyrkimyksenä on kuitenkin ollut,
että jokaiselle sektorille löydettäisiin maantietä käyttävä varareitti. 
Suunnittelun periaatteena on ollut etsiä aina mandollisimman lyhyt toimivuus- 
vaatimukset täyttävä varareitti. Toisaalta liikenteen ohjaaminen varareitille  on 
 pyritty tekemään mandollisimman myöhäisessä vaiheessa, jolloin joissakin 
tapauksissa varareitistä saattaa tulla hieman pidempi verrattuna siihen, että 
varareitille ohjattaisiin jo aikaisemmin. 
Joissakin tapauksissa on käytettävä pidempää varareittiä liikenteen sujuvuu-
den turvaamiseksi. Esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat 
häiriöt voivat vaikuttaa niin laajalle alueelle, että liikennettä ei voida ohjata ly-
hyelle varareitille. Lisäksi raskaan liikenteen ohjaaminen reitille asettaa  vara - 
reiteille vaatimuksia, jotka täyttyvät vain pitemmillä, pääteiden kautta ohjatuilla 
reiteillä. 
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Liikenteen ohjauksen suunnittelu 
Tässä työssä on liikenteen ohjauksen osalta suunniteltu sekä varareiteille 
opastaminen (valtatien sulkeminen ja keskikaiteiden aukkojen hyödyntämi-
nen), että varsinaisten varareittien liikenteenopastus. 
Liikenteenohjaussuunnitelmassa määritellään kjinteiden opasteiden sijainti-
paikat liikenteen häiriötilanteissa. Suunnitelmassa otetaan huomioon olemas-
sa olevien muuttuvien opasteiden, sekä perusviitoituksen hyödyntäminen häi-
riötilanteessa. 
Valtatien sulkemisesta ja liikenteen ohjaamisesta varareitille laaditaan tyyppi- 
kuvia ja esitetään tarvittavien liikenteenohjaajien sijoituspaikat ja tehtävät. 2-
ajorataisilla osuuksilla esitetään liikenteen ohjaustoimet, kun liikenne ohjataan 
eritasoliittymän rampille tai toiselle ajoradalle keskikaiteen kulkuaukon kautta. 
Häi riötilanteessa asennettavasta viitoitu ksesta  on esitetty tyyppikuvat, jotka 
soveltuvat niissä mainittujen koht jen  ja tilanteiden viitoitukseen. 
Jokaiselle varareitille on suunniteltu tapauskohtainen liikenteenohjaus merk-
keineen. Kustakin varareitistä on tehty selkeä kartta, josta ilmenevät reitin kul-
ku, muut perustiedot, kulkurajoitteet, sekä liikenteenohjausmerkkien sijoittelu. 




Varareittisuunnittelun yhteydessä valtatie 8 on jaettu tiesektoreihin (tiejaksoi
-hin).  Tiesektori on jakso, jolle on olemassa varareitti tai varareittejä. Tiesekto
reille on määritelty tiettyjä ominaisuustietoja, jotka  on esitetty sektoritaulukos
-sa  liitteessä 1. Tiesektorin ominaisuuksina on määritelty esimerkiksi tiesekto-
nfl numero, tiesektorin liikennemäärä ja tiesektorin kaikkien varareittien nume-
rot. Tiesektorin varareittien numerot on esitetty myös suunnitelmakartoissa 
liitteissä 3-5. Tiesektorit on numeroitu päätien ja tieosanumeron mukaisesti 
(esim. 8/301a, 8/301b, 8/302). Suunnittelutyössä on hyödynnetty paikkatieto-
ohjelmaa (ArcMap), tierekisterin tiestötietoja  ja Tiehallinnon tiekuvapalvelua.  
3.2 Varareitit 
3.2.1 Suunnitteluprosessi 
Varareiteistä laadittiin alustava suunnitelman paikka- ja tierekisteritietojen pe-
rusteella. Tierekisterin kantavuus-, leveys- ja päällystetietojen perusteella sel-
vitettiin alustavasti reittien soveltuvuus raskaalle liikenteelle. Alustava varareit-
tisuunnitelma käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessa yhdessä tiemestareiden 
kanssa. 
Alustavan suunnitelman mukaiset varareitit tarkistettiin maastossa. Maasto-
käynnillä arvioitiin varareittien käyttökelpoisuus ja määriteltiin reittikohtaiset 
rajoitukset. Huomiota kiinnitettiin reitin soveltuvuuteen raskaalle liikenteelle 
 (mm.  päällysteen leveys, alikulkukorkeudet, mäkisyys  ja painorajoitukset), se-
kä tien kykyyn välittää valtatieltä ohjattavaa liikennettä myös eri vuoden-  ja 
 vuorokaudenaikoina. Varareiteistä  ja varsinkin niiden ongelmakohdista otettiin 
valokuvia ja rajoitukset kirjattiin varareittitaulukoihin. Maastokäynnillä pyrittiin 
myös varmistamaan sellaisten reittien toimivuus, joille kaikki liikenne voidaan 
ohjata eri tilanteissa. Maastokäynnin aikana varareittejä tarkasteltiin yhdessä 
tiemestareiden kanssa. 
Maastokäynnin jälkeen suunnitelmaa tarkistettiin  ja täydennettiin. Varareitti-
suunnitelma käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessa  ja lähetettiin sidosryhmille 
kommentoitavaksi. Kommenttikierroksen jälkeen suunnitelmaan tehtiin ehdo-
tetut ja hyväksytyt muutokset.  
3.2.2 Varareittien luokittelu, ominaisuudet ja rajoitukset 
Varareitit on suunniteltu paikkatieto-ohjelmalla (ArcMap) siten, että jokainen 
varareitti lähtee päätieltä ja palaa päätielle. Varareitit saattavat siis kulkea osit-
tain päällekkäin. 
Varareitit luokiteltiin niiden käytettävyyden mukaan (soveltuvuus raskaalle  Iii-
kenteelle, soveltuvuus talvikelillä, soveltuvuus kelirikkoaikana, soveltuvuus 
vilkkaan liikenteen aikana ja soveltuvuus kaksisuuntaisena). Käytettävyystie-
tojen perusteella varareitit jaettiin kahteen luokkaan. Luokkaan  1 kuuluvat kai- 
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kelle liikenteelle aina soveltuvat reitit ja luokkaan 2 rajoitukselliset reitit. Luok-
kaan 1 kuuluvat reitit on esitetty suunnitelmakartoissa punaisella ja luokkaan 2 
 kuuluvat reitit sinisellä  värillä. Varareitit on numeroitu juoksevasti ja varareitti
-taulukossa (liitteessä)  2 on esitetty varareitille määritetyt ominaisuustiedot, 
 joista tärkeimmät  on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1: Varareiteille maaritetyt ominaisuustiedotja rajoitukset. 
Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus  
Varareitin geometria Geometriatietojen (paikkatieto) perusteella varareit- 
ti voidaan piirtää kartalle. Varareitti on jatkuva viiva, 
joka lähtee päätieltä ja palaa edelleen päätielle. Va - 
rareitit kulkevat osittain päällekkäin. 
Reitin kuvaus  Erkanemispaikat päätieltä ja varareittinä käytettävät 
tiet ja kadut 
Varareitin pituus Varareitin pituus lasketaan paikkatieto-ohjelmalla 
Varareitin aiheutta- Varareitin pituutta verrataan päätien pituuteen vara- 
ma lisämatka  reitin lähtöpisteen ja paluupisteen välillä 
Arvioitu matka-ajan Edellisten 	tietojen 	perusteella 	arvioidaan 	matka- 
lisäys ajan lisäys 5 minuutin tarkkuudella 
Kevyen liikenteen  Sektorivälillä 	hyödynnettävien 	kevyen 	liikenteen 
väylät väylien olemassaolo 
Varareitin rajoituk- Tärkein rajoituksiin liittyvä määrittely  on varareitin 
set soveltuvuus aina myös raskaalle liikenteelle tai va- 
rareitin soveltuvuus pääasiassa vain henkilöautoil - 
le. 
Raskas liikenne Varareitti ei sovellu raskaalle liikenteelle (kapeus, 
_____________________ mäkisyys, esteet, painorajoitettu silta) 
Talvikeli Varareitti ei sovellu käytettäväksi talvikelillä ilman 
kunnossapitotason nostoa (kapeus, mäkisyys) 
Kelirikko Varareitti ei sovellu käytettäväksi kelirikon aikana  
Yksisuuntaisuus Varareitti soveltuu käytettäväksi vain yksisuuntai - 
sena tierekisterin 	kasvusuuntaan, 	laskusuuntaan  
tai vuorotellen kumpaankin suuntaan 
Liikenneolosuhteet  Varareitti ei 	sovellu 	käytettäväksi vilkkaan 	liiken- 
teen aikana.  
Ongelmakohteiden  Kuvataan sanallisesti ongelmalliset kohdat tai muut 
kuvaus sanallisesti havaitut, esimerkiksi liikenteen ohjaukseen liittyvät  
____________________  ongelmat. 
3.2.3 Varareittien suunnitteluperiaatteita 
Varareitit on määritelty siten, että kaikille tiesektoreille on olemassa myös kai-
kille ajoneuvoille kaikissa olosuhteissa soveltuva  varareitti (luokan 1 reitti). 
Joillakin tiesektoreilla ainoa kaikissa olosuhteissa toimiva valtatien liikenne- 
määrien välittämiseen soveltuva varareitti on ns. pitkä varareitti, jolle liikenne 
täytyy ohjata jo hyvissä ajoin ennen häiriöpaikkaa. 
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Raskaalle liikenteelle soveltuvan reitin tulee olla päällystetty ja riittävän leveä 
 (kaksisuuntaisena päällysteleveyden  tulee olla vähintään 6,5 m). Mäkisyys
 vaikuttaa reitin soveltuvuuteen raskaalle liikenteelle varsinkin talvella, jolloin 
 liukkaat  mäet voivat aiheuttaa rekkojen juuttumisen mäkeen ja lisäonnetto-
muuksien mandollisuuden. Reitti ei kuulu luokkaan 1, jos reitillä on ongelmalli-
sen suuria mäkiä tai jos pienempiä mäkiä on paljon. 
Valtatiellä 8 liikennemäärät ovat varsinkin vilkkaimpina aikoina niin suuret, että 
liikennettä ei voi kapasiteettisyistä johtaa kaikille reiteille. Mandolliset kapasi-
teetti- ja liikenneturvallisuusongelmat  on reittien suunnittelun yhteydessä arvi-
oitu ja tällaiset reitit on siirretty luokkaan 2. 
3.2.4 Varareittien valinta häiriötilanteessa 
Liikenteen häiriötilanteessa sopivan varareitin tai varareittien valinta tapahtuu 
seuraavasti: 
1. Häiriöpaikan sijainnin perustella katsotaan  liitteestä 1 tapahtumapai
-kan  tiesektori. Tiesektoreittain on määritetty soveltuvimmat varareitit,
 joista valitaan tapauskohtaisesti  soveltuvin. 
2. Tarkistetaan valittavan varareitin sopivuus liitteessä 2 esitettyjen ku-
vauksien ja ominaisuustietojen perusteella. 
3. Varmistetaan varareitin valinta ja sopivuus varareittikarttojen avulla 
 (liitteet  3-5). 
4. Toteutetaan käyttöönotettavan varareitin liikenteenohjaus liitteessä 6 
 esitetyllä  tavalla. 
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4 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA 
Liikenteenohjaussuunnitelma on laadittu aikaisemmin muissa tiepiireissä teh-
tyjen suunnitelmien tavoin. Varareittien kehittämisselvityksessä liikenteenoh-
jaukseen ei määritetty uutta ohjeistusta, vaan todettiin asian vaativan liiken-
teenohjauksen suhteen jatkoselvityksen. 
Jokaiselle varareitille on laadittu liikenteenohjaussuunnitelma erikseen kartta- 
esityksenä (lute 6). Karttaesityksessä on mäaritetty varareitille sijoitettavien 
opasteiden sijaintipaikat sekä päätien sulkemisen toteuttamistapa ohjattaessa 
liikenne pois päätieltä. Sulkemiseen liittyen  on esitetty kolme periaatekuvaa, 
joihin on karttaesityksissä viitattu (liitteet 7-9). 
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5 JATKOTOIMENPITEET 
• Varareittitiedot tulee jakaa poliisille, jotta mandollisiin varareitteihin voi tu-
tustua jo matkalla häiriöpaikalle. Kenttäkansio tulisi olla ainakin kenttäjoh-
tajalla. Hätäkeskukselle tiedot tulee jakaa myös sähköisessä muodossa.  
Tien sulkemisessa käytettävien liikenteen ohjauslaitteiden tulee olla val-
miina ja nopeasti sekä poliisin, pelastustoimen, että hoitourakoitsijan saa-
tavilla. Suunnittelualueelle hankitaan riittävä määrä liikenteenohjausväli-
neitä sijoitettavaksi koko suunnittelualueelle. Sijoituspaikkakuntia  voisivat 
olla esim. Vaasa, Oravainen, Pietarsaari, Kokkola, Kalajoki, Ylivieska, 
Raahe ja Lim inka. 
• Liikenteen ohjaussuunnitelma päivitetään tulevan valtakunnallisen ohjeis-
tuksen mukaisesti.  
• Viranomaisten toimintamallin  käyttöönottaminen Varareittijärjestelmän ke-
hittäminen -selvityksessä esitetyllä tavalla. 
• Varareittijärjestelmän kehittäminen —selvityksen jatkotoimenpiteinä toteut-
tavien hankkeiden käyttöönottaminen. 
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 [lite  9
Varareittien valinta liikenteen hälriötilanteessa 
Valitse oikea sektoriväli ja sille suositeltavat varareitit liikenteen 
	
• 	hälriöpaikan sijainnin mukaan (lute 1) 
2. 	Tarkista käyttöönotettavien varareittien ominaisuudet  (lute 2)  
Varmista varareitin valinta ja sopivuus varareittikarttojen avulla 
• 	(liitteet 3-5). 
4 	Toteutetaan käyttöön otettavan varareitin liikenteenohjaus • suunnitelman mukaisesti (lute 6) 
Sektorin nro Sektorin kuvaus Tie Aosa Aet Losa Let Pituus _________ _________ Pun.rittF3 Sin.reitti 1 Sin.reitti 2 
8/301a Sepänkyläntie th - Kotiranta rI 1 8 301 1148 301 1365 217 __________ __________ _________ 8R302 8R301 
8/301b Kotiranta rI 1 	Kotiranta ii 2 8 301 1365 302 128 287 8R305 8R3U 8R307 _________ _________ 
8/302a Kotiranta rI 2 - Kotiranta/Toukotantie tt 8 302 128 302 481 353 8R308 8R300 __________ __________ _________ 
8/302b Kotiranta/Toukotantie tt - Kivihaka/Paasitie tt 8 302 481 302 675 194 8R308 8R307 _________ 8R303 _________ 
8/302c Kivihaka/Paasitie tt - Mustasaari/Keskustie  tt 8 302 675 302 2165 1490 8R308 8R307 __________ 8R303 8R301 
8/302d Mustasaari/Keskustie  tt - Sepänkytäntien th  8 302 2165 302 3316 1151 8R304 __________ _________ _________ _________ 
8/302e Sepänkytäntien th - Prostö tt 8 302 3316 303 0 688 8R308 8R307 __________ __________ _________ 
8/303a Prostö tt - Kvevtax tt 8 303 0 305 0 8113 8R309 __________ _________ 8R316 8R315 
8/305a Kvevtax tt - Vattvik tt 8 305 0 305 1939 1939 8R309 __________ _________ 8R317 _________ 
8/305b Valivik tt - Sandvik tt 8 305 1939 307 0 5729 8R309 __________ __________ __________ _________ 
8/307a Sandvik tt - Kiten tt 8 307 0 307 1584 1584 8R320 __________ __________ 8R31 8 8R321 
8/307b Kiten tt - Ölis tt 8 307 1584 308 2318 4725 8R320 __________ _________ 8R322 8R319 
8/308a Ötis tt - Kiemets tt 8 308 2318 308 4467 2149 8R320 __________ _________ 8R323 _________ 
8/308b Ktemets tt- Kärktax tt 8 308 4467 309 0 203 8R320 _________ _________ 8R319 8R321 
8/309a Kärkiax tt - Patvis tt 8 309 0 309 3077 3077 8R320 _________ _________ 8R324 _________ 
8/309b Patvis tt - Bertby tt 8 309 3077 31P 0 3841 8R320 _________ _________ 8R325 _________ 
8/31 Oa Bertby tt -Kaitsor tt 8 310 0 311 0 3192 8R320 _________ _________ 8R330 _________ 
8/311a Kaitsortt - Hättnäs st. th. tt 8 311 0 311 1615 1615 8R331 _________ _________  8R332 ________  
8/311 b Hättnäs st. th. tt - Bodhoim tt 8 311 1615 311 5878 4263 8R331 __________ __________ __________ 8R32 1 
8/31 ic Bodhotm tt - Havis tt 8 311 5878 312 0 1249 8R331 _________ _________ 8R333 _________ 
8/312a Havis tt - Nygård tt 8 312 0 312 823 823 8R331 _________ _________  8R334 ________ 
8/312b Nygärd tt - SImons tt 8 312 823 312 1197 885 8R331 _________ _________  8R335 ________ 
8/312c Simons tt - Kultas tt 8 312 1197 314 0 1058 8R331 _________ _________  8R336 ________ 
8/314a Kuttas tt - Gunilack tt 8 314 0 315 0 5633 8R337 __________ __________ __________ _________ 
8/315a Gunitack ti - Storsved tt 8 315 0 316 0 3169 8R337 _________ _________ 8R338 8R339 
8/316a Storsved tt - Sandås tt 8 316 0 317 0 3611 8R337 __________ __________ 8R340 _________ 
8/317a Sandãs tt - Ytterjeppo tt! _8 317 0 318 2627 5213 8R337 _________ _________ 8R345 _________ 
8/318a Ytterjeppo itt - Knock tt _8 318 2627 319 0 583 8R347 8R348 8R346 8R351 _________ 
8/319a Knock tt - Sorvist tt _8 319 0 320 0 6150 8R348 8R346 _________  8R349 ________ 
8/320a Sorvist tt - Kovjoki tt 8 320 0 321 0 4240 8R348 8R346 _________ 8R350 _________ 
8/321a Kovjoki tt - Kättmossback tt _8 321 0 321 1749 1749 8R348 8R346 _________ 8R352 _________ 
8/321b Kättmossback tt - Lövö titt _8 321 1749 323 85 7158 8R348 8R346 _________ _________ _________ 
8/323a Lövö titt - Sursik rt _8 323 85 324 168 1623 8R348 8R346 __________ 8R353 8R354 
8/324a Sursik it - Edsevön eritasotiittymä I rt _8 324 168 324 4224 4402 8R360 8R355 __________ __________ __________ 
81324b Edsevön eritasotiittymä 1 it - Edsevön eritasottitt _8 324 4224 325 145 323 8R360 8R362 __________ __________ __________ 
8/325a Edsevön eritasotiittymä 2 ii - Hopsata tt 8 325 145 327 2353 11189 8R362 __________ __________ _________ _________ 
8/327a Hopsata tt - Holman tt 8 327 2353 327 4851 2498 8R363 _________ _________ _________ _________ 
8/327b Hotman tt - Kruunupyy tt 8 327 4851 328 0 713 8R363 _________ _________ 8R364 _________ 
8/328a Kruunupyy tt - Bråtö tt 8 328 0 329 0 2214 8R362 __________ __________ 8R364 _________ 
8/329a Bråtö tt - Kruunupyyntie th 8 329 0 331 1100 7139 8R362 _________ _________ 8R365 _________ 
8/331a Kruunupyyntie th - tsokyläntie th 8 331 1100 331 2880 1780 8R366 _________ _________ _________ _________ 
8/331b tsokytäntie th - Etetäväytä th  8 331 2880 331 3120 240 8R368 _________ _________ _________ _________ 
8/331c Etetäväytä th - Ventuksentie th  8 331 3120 401 294 396 8R370 8R401 8R368 _________ _________ 
8/401a Ventuksentien th - Närvitän eritasotiittymä lit 8 401 294 401 1724 1430 8R370 8R401 _________ _________ _________ 
8/401b Närvitän eritasotiittymä 1 rt - Närvitän eritasotiitty 8 401 1724 402 460 600 8R370 8R401 8R405 8R403 8R402 












Sektorin nro Sektorin kuvaus Tie Aosa Aet Losa Let Pituus Puri.reitti I Punreitti 2 Punreitti 3 Sinreitti I Sinreitti 2 
81403a Pispanmäki tt - Jokitaaksontie th 8 403 0 403 650 650 8R405 _________ __________  8R406 _________ 
8/403b Jokitaaksontie th - Vessi tt 8 403 650 403 1642 992 8R405 _________ __________  8R404 _________ 
81403c Vessi tt - Söderbackantie th  8 403 1642 403 2319 677 8R405 __________ __________ 8R406 _________ 
81403d Söderbackantie th 	Vitikka tt 8 403 2319 404 2784 3290 8R405 __________ ___________ __________ __________ 
8/404a Vitikka tt - Haavistonkangas tt  8 404 2784 406 2108 3224 8R407 __________ ___________ __________ __________ 
8/406a Haavistonkangas tt - Peitso tt 8 406 2108 408 0 6184 8R408 _________ _________  8R409 ________ 
8/408a Peitso tt - Marinkainen tt  8 408 0 409 0 3354 8R408 __________ __________ __________ _________ 
8/409a Marinkainen tt - Sorto tt 8 409 0 409 4046 4046 8R408 _________ _________  8R416 8R415 
8/409b Sorto tt - Lesketä tt 8 409 4046 410 0 4960 8R408 _________ _________  8R417 ________ 
8/410a Lesketä tt - Kauppila tt 8 410 0 410 3322 3322 8R408 _________ _________ 8R418 8R419 
8/410b Kauppila tt - Alaviirre tt  8 410 3322 411 0 648 8R408 _________ _________  8R420 ________ 
8/411 a Ataviirre tt - Himanka tt 8 411 0 412 0 5589 8R421 __________ __________ __________ _________ 
8/412a Himanka tt - Järvelä tI 8 412 0 413 4417 9677 8R423 _________ _________  8R422 8R426 
8/413a Järvetä tt - Siipo tI 8 413 4417 415 0 7747 8R434 _________ _________  8R430 8R425 
8/415a Siipo tt - Tuomipakat tt 8 415 0 416 0 2920 8R434 _________ _________  8R431 ________ 
8/416a Tuomipakat tt - Tahkokorva tI 8 416 0 416 1733 1733 8R434 _________ _________  8R432 ________ 
8/416b Tahkokorva tt - Katajoki kk tt 8 416 1733 416 5617 3884 8R434 _________ __________  8R431 _________ 
8/416c Katajoki kk tt - Etetäkytän kl 8 416 5617 417 0 948 8R434 __________ __________ 8R433 _________ 
8/417a Etetäkylän kl - Katajoentien kl 8 417 0 418 0 712 8R434 _________ __________  8R436 8R435 
8/418a Katajoentien kl - Rahvo tt 8 418 0 418 1899 1899 8R434 _________ _________  8R438 ________ 
8/418b Rahvo tt - Rahvontie th  8 418 1899 418 2581 682 8R439 _________ _________ 8R440 ________ 
8/418c Rahvontie th - Yppäri tt 8 418 2581 421 0 16475 8R434 _________ _________ 8R440 ________ 
8/421 a Yppäri tt - Tuima tt 8 421 0 422 1579 8037 8R434 _________ __________  8R445 _________ 
8/422a Tuima tt - Ruukinkoski tt  8 422 1579 423 0 1497 8R434 _________ __________  8R446 _________ 
8/423a Ruukinkoski tt - Luoto tt 8 423 0 423 1000 1000 8R434 _________ _________  8R447 ________ 
8/423b Luoto tt - Annala tt 8 423 1000 423 1454 454 8R434 _________ __________ 8R448 _________ 
8/423c Annata tt - Pyhäjoki ti _8 423 1454 424 0 842 8R434 _________ __________ 8R449 _________ 
8/424a Pyhäjoki tt - Haarata tt  _8 424 0 424 3156 3156 8R434 _________ _________  8R450 ________ 
8/424b Haarata tt - Kylmälä tt _8 424 3156 425 1575 1977 8R434 _________ __________  8R451 _________ 
8/425a Kylmälä tt - Haapajoki tt _8 425 1575 427 2398 10845 8R434 _________ __________  8R450 _________ 
8/427a Haapajoki tt - Satoinen kk tt _8 427 2398 428 5004 6934 8R434 __________ __________ 8R452 _________ 
8/428a Satoinen kk tt - Satoinen tt _8 428 5004 429 0 1465 8R453 __________ __________ __________ _________ 
8/429a Satoinen tt - Mettata tt _8 429 0 429 3311 3311 8R454 __________ __________ __________ _________ 
8/429b Mettala tt - Lappanen tt _8 429 3311 429 4484 1173 8R454 _________ _________  8R460 ________ 
8/429c Lappanen tt - Pattijoki tt _8 429 4484 430 0 1086 8R461 _________ __________ _________ _________ 
8/430a Pattijoki tt - Sarkkilanmäki ti _8 430 0 430 1058 1058 8R456 __________ __________ 8R462 _________ 
8/430b Sarkkilanmäki tt - Revontahti tt _8 430 1058 434 0 17701 8R456 _________ __________  8R463 _________ 
8/434a Revontahti tt - Lahtiranta tt  _8 434 0 435 0 1381 8R464 _________ __________  8R465 _________ 
8/435a Lahtiranta ti - Tikkaperä tt _8 435 0 438 728 18141 8R464 __________ __________ 8R466 _________ 
8/438a Tikkaperä tt - Lapinkangas tt _8 438 728 438 2968 2240 8R464 _________ __________  8R468 8R467 
8/438b Lapinkangas tt - Rantatie th _8 438 2968 438 3311 343 8R469 __________ __________ 8R467 _________ 
8/438c Rantatie th - Liminka tt _8 438 3311 439 0 2610 8R469 _________ __________  8R470 _________ 
8/439a Liminka tt - Kurkitie th 8 439 0 439 1670 1670 8R469 _________ __________  8R477 8R476 
8/439b Kurkitie th - Jutkoperä tt 8 439 1670 439 2379 709 8R478 __________ __________ __________ _________ 
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Suunta Johon soveltuu. S Sektoriväliliä 
Varareitti välillä Soveltuu = vt8 tierekisterin Varareitiri Vara - käytettävissä Varareitti Reitin kuvaus raskaalle kasvusuuntaan. HUOM pituus reitin (sektonpisteet) lijkeriteetle Vvastakkaiseon 1km] lisäaika 
myös kevyen 
_________ _______________________________________ __________________________________________ _________ suuntaan,_1=ohjattava __________________________________________ _______ liikenteen väylä ____________ 
8R301 Sepänkyläntie th - Sepänkyläntie th Sepänkytäntie Ei SV 4,3 5 min 
8R302 Sepänkyläntie th - KotirantalToukolantie Sepänkylaritie-Toukolantie Ei SV 1.3 «5 min 
8R303 Kotirantalloukolantie - Mustasaari/keskustie Toukolantie-Sepärikyläntie-Keskustie  Ei SV Pohjoisesta reitti Sepärikyläntietä suoraan valtatielle 8 3,7 <5 min a 
8R304 Mustasaart/Keskustie - Sepänkyläntie th Keskustie-Sepänkyläntie  Kyllä SV 1.7 «5 min a 
8R305 Kotiranta tt  - Kivihaka/Paasitie 271 c.-2741 7 -Kivihaantie-Paasitie  Kyllä SV 1,0 5 min 
271 c-27417-724-Gerbyntie-Kustaalantie-Kivihaarttie-  5-15 8R306 ________ Kotiranta tt - Kivihaka/Psasitie _______________________________________ Paasitie Kyllä _________ SV ____________________ __________________________________________ 4,6 _______ niin ____________ 
Toissijainen vaihtoehto tälle sektorivälilla. Ahdas a 
8R307 Kotiranta rI - Prostö tt 271-27417-724-17782-7254-7251 Kyllä SV mutkaircen. Reitillä alikulkurajoite (suurin sallittu 15,2 5-15 
_________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ atik kork. 4,6 ni) ________ min _____________ 
8R308 Kotiranta rI - PrestO It 271 -vt8-27105- 717-7173 Kyllä SV Ensisijairien vaihtoehto tälle sektonvälille Reitillä 10,0 5-15 . * _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ alikulkurajoite (suurin sallittu alik cork. 4,5 m). ________ min _____________ 
8R309 Kotiranta rI - Sandvik Il 27100-8-27102-3-18-27123-717-718-725  Kyllä SV Reitillä alikulkurajoitteita (suurin sallittu 61,6 30-45 
________ _______________________________________ __________________________________________ _________ ____________________ alikulkukorkeus 4,4 m) _______ miti ____________ 
8R31 5 Prostö Il - Kvevlax tt KoskOn kautta 7251 -1 7795-722  Ei SV Toissijainen vaihtoehto tälle  sektotivälitle 15,4 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min _____________ 
8R316 Prostö ti - Kvevlax tt 7173-717-7174  Ei SV Ensisijainen vaihtoehto tälle sektorivätille 23,8 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ min 
8R317 Kvevlax Il - Vativik tI Veikkaalan kautta 7174-7175 Ei SV 17,1 5-15 . a _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min _____________ 
8R318 Sandviktl-Kilentl Akersidsvägen-725 Ei V Ha-liikenteen purkuun kesäaikaan Tien kunto 4,7 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ varmistettava. min 
8R319 Kiten tI - Kaitsor tt Akerscdsvägerc-725-718 Ei S 28,2 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min _____________ 
8R320 Sandvik tt - Kaitsor tt Vöyrin kautta 725-718 Kyllä SV 28,6 _________ ______________________________________________ _________________________________________________ __________ _______________________ _________________________________________________  min 
8R321 Saridvik tI - Nygård tt 725-7301-17797-7300 Ei SV 54.2 15-30 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min _____________ 
8R322 JOten tt - Ohs tt Olingin kautta 17811 -7260  Ei 1 Ha-Ilikeriteen purkuun yhteen suuntaan 7,3 «5 min 
8R323 Ohs tI - Klemets ti Maksamaan kautta 7260-17820 Ei SV 5,5 - _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________  min 
8R324 Kärklax tt - Palvis tt 17818-7291 Ei S Ha-tiikenteen purkuun kesäisin 6,9 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ miti 
8R325 Palvistl-Kaitsortl 7291-718 Ei SV 20,8 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ miti 
8R330 Bertby tI - Kaitsor II 17787-17816-718 Ei SV 1-ts-liikenteen purkuun 14,0 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________  min 
8R331 Kaitsor Il - Ytterjeppo I tt Yllhärmäri kautta 718-725-vtlg Kyllä SV 83,5 45-60 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ miti 
8R332 Kaitsor tl - Hällnäs st. Si. Il Kaitsortn kautta 17854-7263 Ei V 3,0 5 min 
8R333 Bodholm tI - Nygård tt Oravaisten kautta 17861-7293-7300 Ei 1 Ha-liikenteen purkuun yksi suunta kerrallaan. 3,4 <5mm Hitjaiseen aikaan myös kaksisuuntaisena. _______ ____________ 
8R334 Havis tt - Nygård tt Otavaisten kautta 7293-7300 Ei SV 1,0 «5 min a 
8R335 Nygärd tt - Simons tt 17869-17870-7300 Ei V Reitillä atikulkurajoite (Suurin sallittu alik.kork. 3,5 ni) 0,7 <5 min a 
8R336 Nygårdtl-Kultastl 7300-17870 -Koututie-7320 Ei SV 1,9 <5mm a 
8R337 Kultaa tt - Ytteeppo Ill __________________________________________  Jepuan kautta 7320 -vtl9 Kyllä SV 23,2 
5-15 
min 
8R338 Gunilack tI - Storsved tI Monån kautta 17895-7271 Ei SV 10.3 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________  min 
8R339 Gunutack Il - Sandös Il Hirvtaxin kautta 17895-7274-7273-7270-1 7889  Ei SV Toissijainen reitti tälle sektorivätilte 17,9 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ min 









Suunta johon soveltuu, S 
Varareitti välillä Soveltuu = vt8 tierekisterin Varareitin Vara - 
Sektorivälillä 
 käytettävissä Varareitti Reitin kuvaus raskaalle kasvusuuritaari, HUOM pituus reitin (sektoripisteet) liikeriteelle V=vastakkaiseen (km) lisäaika myös kevyen 
_________ suuntaan. 1 =ohjattava _____________________________________________ ________ liikenteen väylä  _____________  
8R345 Sandös U - Ytterieppo 	Il Murisalan kautta I 7889-7270-749  Kyllä SV Soveltuu raskaan liikenteen purkuun pohjoiseen 22,8 15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min 
8R346 Ytterjeppo I tI - Sursik rI Uusikaarlepyyn kautta 749-741-27108 Kyllä SV 34,6 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min 
8R347 Ytteeppo I tl - Knock tl Jepuan kautta Vt 19-7320-7323 Ohjauk- SV Sovettuu raskaan liikenteen purkuun yksisuuritaisena  14,6 5-15 sea ____________________ __________________________________________ _______ min _____________ 
8R348 Ytterieppo Ill - Sursik rI vtl9 -738-741-27108  Kyllä SV Reitellä alikulkurajoittoita  (suurin sallittu 79,4 45-60 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ alikulkukorlceus 4,3 m) ________ min _____________ 
8R349 _________ Knock tI - Sorvist tI ______________________________________________  17914-7323 Ei V Ha-Ilikenteen purkoun yksisuuntaisena  12,6 
5-15 
min 
8R350 Sorvist Il- Kovjoki tl Jearisborgin kautta 17914-7323-746 Ei S He-liikenteen purkuun 14.1 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ ________ min 
8R351 Ytterjeppo I - Kovjoki 746-Parrkkikatu-749 Ohjauk- SV Soveltuu myös raskaan liikenteen purkuun ohjauksella  17,3 5-15 sella ____________________ __________________________________________ _______ min _____________ 
8R352 Kovjoki tl - Källmossback tl Kätlmossbackenin kautta 746-17921 Ei SV 3,9 "5 min 
8R353 Lövö Il tI - Sursik rl 7492-749-741 -Sursikin ramppi Kyllä S Ensisijainen reitti liikenteen puriruun tällä sektorivälillä. 17,8 5-15 Vain kesäaikaan _______ min ____________ 
8R354 Lövö Il tI - Sursik rI 17934-741-27108  Ei 1 Toissilainen  reitti ha-liikenteen purkuun tällä 3,2 <5mm _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ sektonvätillä, Reitillä vartioimaton tasoriäteysl ________ _____________ 
Toissiiainen reitti tällä sektorivälillä. Pidempiaikaisen  5-15 8R355 Sursik rI - Piispanmäki Il Sursrkin ranlppi -741-749-27426-749 Kyllä SV häiriöt aikaan. Reitillä vartioltu tasoristeys ja 47,0 min aiikulkuraioitteita (suurin sallittu alik.kork. 4,6 m). 
8R360 Sursik rI - Edsevön eritasoliittyrnä rI Sursikin ramppi -741-749..68 -Edsevön rämppi Kyllä SV 16,9 5-15 . x _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min 
8R361 Sursik rI - Edsevön eritasoliittymä rI  Pännäisten kautta Sursikin ramppi -741-17935-1 7937- Ei SV Reitillä vartioltu tasoristeysta alikulkurajoite  (4,7 m). 9.2 5-15 a _________ __________________________________________  68-EdsevOn ramppi _________ _____________________ Opastus tarpeen  ________ . min _____________ 
8R362 
_________ 








Ensisijainen reitti tällä sektorivälillä 52,2 15-30 min 
6R363 Hopsala tI - Kruunupyy tI 17959-748-27424 Kyllä SV 4.9 <5 min 
8R364 Holman tI - BrMÖ Il Bråtobyn kautta 17967-7497 Ohjauk- SV Raskaan liikenteen purkuun yksisuuntaisena 5,8 -'5 min __________ ______________________________________________ _________________________________________________ sella _______________________ _________________________________________________ _________ ______________  
Oht 
Soveltuu raskaan liikenteen purkuun yksisuuntaisena.  5-15 8R365 BråtO tI - Plispanniaki 11 Knivsundin kautta 7497-749-27426-749  sella SV Käyttöön pidemplaikaisen häll-lön aikana. Reitillä 21,5 - min vartoitu tasonsteys. ________ _____________ 
8R366 Kruunupyyntie th - Isokyläntie lb Kruunupyyntie-Isokylantie  Kyllä SV 2.7 "S min 
811367 Kruunupyyntie th - Ventuksentie lb Kruunupyyntie-Saariniäentia-Ventukserrtie Kyllä SV 3,3 <5 min 
811368 Isokyläntie lb - Ventuirsenlie th lsokyläntie-Kruunupyyntie-Saarimäentie-Ventuksentie  Kyllä SV 2,6 "S min 
Käyttöön pidempialkaisen häinörr aikana. Reltillä 5-15 8R369 Eteläväylä lb - Piispanrnäki II 756-27426-749 Kyllä SV vartloitu tasoristeys ja alikulkusilta (suurin sallittu 8,2 min _________ _______________________________________ __________________________________________ ________ ____________________ alik.kork. 4,5 m) _______ ____________ 
8R370 Eteläväylä th - Närvilari etl rI <18 -Vt 13- Närvilan all Kyllä SV RaitilItt alikulkuralolte (suurin sallittu alik.kork. 4,6 m) 2,3 "5 min 
äR4Ol Eteläväylä th - Piispanmäki Il vt8-vtl3-Nahkurinkatu-Ouluntie -749 Kyllä SV Ensisijainen reitti tälle saktorivälille 3,6 "5 min 
8R402 Närvilän eritasoliittymä 0-P it - Vassi tI Närvilän ramppi -vt 13-17985 Ei S 
Reitillä vartloitu tasoristeys. Rautatien ajojohtojen 5,5 <5 min _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ vuoksi suurin sallittu alikulkukorkeus 4,5 m. ________ _____________ 
8R403 Närvilän eritasoliittymä 0-P rt-Jokilaaksontie lb Närvilän ramppi -vt 13-17985-Jokilaaksontie Ei S 
Reitillä vartloitu tasoristeys. Rautatien ajojohtojen 5,0 "5 min 
_________ __________________________________________ _____________________________________________ vuoksi suurin sallittu alikulkukorkeus 4,5 m. ________ _____________ 




S 3,5 <5 min 
811405 Närvllän eritasoliittymä 0-P rl - Haavistonkangas tI Närvilän ramppi-vtt3 -63-775-28 Kyllä SV Reitillä alikulkurajoite (suurin sallittu alik.kork. 4,4 m) 137,8 "90 min 
8R406 _________ Sodesbackantie th - Plispanmäki tl __________________________________________ Soderbacicantie-17987-749 _____________________________________________ Ei _________ V _____________________ 7,3 
5-15 
- min a 










Suuria tohon soveltuu, S 
Varareitti välillä Soveltuu = vIS tjerekisterin Varareitin Vara- 
Sektorivatillä 
käytettävissä Varareitti (sektonpisteet) Reitin kuvaus raskaalle kasvusuuntaan. HUOM pituus reitin myös kevyen Ijikenteelle V=vastakkaiseen  [kai] lisaaika Ijikenteen väytä _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ suuntaan. 1 =ohjattava _____________________________________________ ________ _____________ 
8R408 __________ Haavistonkangas tt - Himanka ti ______________________________________________ Kälviän ja Kannuksen kautta Himangalle 26-775 _________________________________________________ Kyllä __________ SV _______________________ _________________________________________________ 52,6 _________ 
15-30 
min ______________  
8R409 Haavistonkangas tt - Peitso tt 28-7711 Ei SV 10,9 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________  min 
8R41 5 Marinkainen tI - Alavijrre ti Lohtajan kautta 7715-18015 Ej 1 Ha-liikenteen purkuun yksi suunta kerrallaan. Reitillä 18,7 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ painorajoitettu silta (16/40 t). ________ mm _____________ 
8R416 Marinkairren tI - Sorto tt Karhin kautta 7715-18016 Ei 1 Ha-lijkenteelle yksi suunta kerrallaan 8,3 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________  min 
8R417 Sorb 	tt - Lesketa ti Lotitajan kautta 18016-7715 Ei 1 Ha-Ilikenteelte yksi suunta kerrallaan  12,7 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________  min 
8R41 8 Leskelä ti - Ataviirre tt Lohtajan kautta 771 5-1 8015 Ei 1 Ha-lukenteen purkureitti yksi suunta kerrallaan. Reitillä  9,0 5-15 
_________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ Dainoraloitettu sitta (16/40 t). ________ min _____________ 
8R419 _________ Lesketä tI - Atavkrre tt __________________________________________ Kungaksen kautta 18023-7712-7714  _____________________________________________ Ei _________ SV _____________________ _____________________________________________  32,0 
15-30 
min 
8R420 Kauppila tt -Ataviirre Il Ala-Vi jrteen kautta 18027-7714 Ei 1 Ha-liikenteen purkuun yksi suunta kerrallaan Vain 84 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ esäaiksan. min 
8R421 
_________ 
Alavlirre tt - Himanka Il 
__________________________________________ 




















_____________________ _____________________________________________  94,3 min 










_______________________ _________________________________________________  
21,7 5-15 min 
8R426 
__________ 
l-tjmantca tt - Kalajoki kk tt ______________________________________________ 775-7730-774-27 _________________________________________________ Ei __________ SV _______________________ Ha-Ilikenteen pääreitti tältä sektorivätitlä _________________________________________________ 47,2 _________ 
15-30 
min ______________  
6R430 Järvelä tt - Supo tt 18051 -18059 -Pleunantie Ei 1 Ha-liikenteen purlruun kesäaikaan 16,8 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________  min 
8R431 Slipo tI - Kalajoki kk tt Pleunantie-18059-27 Ej S Ha-liikenteen purkuun kesäalkaan 20,2 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min 
8R432 Tuornipakat tt - Tahkokorva tI Etiekkasärkkien kautta 7773-18085 Ohjauk- SV Raskas liikenne ol'rauksella yksisuuntaisena  3,2 <5 mjn x _________ __________________________________________ _____________________________________________ aetta _____________________ _____________________________________________  
8R433 Kalajoki kk tt - Etetäkylän kiertotiittymä kl Etetänkylän kautta 27-18059-18083-Etetänkylän kl Ei SV 6,3 5-15 x _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ _____________________________________________ ________ min 
8R434 _________ Kalajoki kk tt - Satoinen tt __________________________________________ Yljvieskan-Vihannin kautta 27-86-88 _____________________________________________ Kyllä _________ SV _____________________ _____________________________________________  129,7 
45 
min 
8R435 Eteläkylän kiertoliitttymä kl - Ral'rvo tt Etelänkylän kl-18083-18082-786 Kyllä SV Sovettuu raskaan liikenteen ohjaukseen pohjoiseen  8,6 5-15 - _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ min 
8R436 Eteläkylän kiertolyttymä kl - Kalajoentien kl Etetänkylän kl-18063-18082-Pohjankyläntie- Ei SV Raskas liikenne ohjaukselta yksisuuntaisena  2.9 <5 min x Merenojantie-28428-77atntien kl ________ ____________________ __________________________________________ _______ ___________ 
Katsjoent jan kl-7780-28428-Merenojantie- 8R437 Kala;oerrtien kl - Rahvontie th Vetenoltintie-Rahvontie Ei ________ SV ____________________ __________________________________________  3,5 =5mm 
8R438 Kalsjoentien kl - Rahvo tt Katajoentien kl-7780-28428-Merenojantie-786 Ej SV 2,9 <5 min 
8R439 Rahvo tI - Rahvontie th  786-Vetenoltintie-Rahvontie  Kyllä SV 2,8 <5 min 
6R440 Rahvo tt - Yppäri ti Mehtäkytän kautta 786-7840 Ohjauk- SV Raskas liikenne ohjsuksella yksjsuuntaisena 25,9 5-15 sata ____________________ __________________________________________ _______ min ___________ 
8R445 Yppäri tt - Ruukinkoskj tt 7840-786-787 Ohjauk- SV Raskas liikenne ohjauksella yksisuuntaisena 49,4 30-45 sells _____________________ _____________________________________________ ________ min ____________ 
8R446 Tuinia tI - Ruukirrkoski tt 18138 Ohjauk- SV Raskas liikenne ohjauksella yksi suunta kerrallaan 2,1 <S min _________ __________________________________________ _____________________________________________ setla _____________________ _____________________________________________  
8R447 Ruukinkoski tI - Luoto tt 18138-18137 Ej SV Ha-lukenteelle ohjauksella. Reitillä painorajoitettu silta 1,8 <5 min a _______ ________________________________ ___________________________________ _______ ________________ (6t). ______ _________ 
8R448 Luoto tI - Annsla tt Vanhatien kautta 18137-18136-18178 Ohjauk- SV Raskas liikenne ohjauksella yksisuuntaisena 0,7 <5 min _________ _______________________________________ __________________________________________ sella ____________________ __________________________________________ 
8R449 Anriata tt - Pyhäjoki tt Vanhat ion kautta 18178-18136 Ohjauk- SV Raskas liikenne ohjauksella yksi suunta kerrallaan 1,1 =6 min sella ____________________ __________________________________________ _______ ___________ 
8R450 Pyhäjoki tI - Salomon tt Vihannin kautta 790-88 Ej SV 75,6 '45 min 
CD r 
Suunta johon soveltuu, S Sefntorivalillä 
Varareittl välillä Soveltuu yta tierekisterin Varareitin Vara - kaytettavissa Varareittj Reitin kuvaus raskaalle kasvusuuntaan, HUOM pituus reitin (sektoripisteet) 
liikenteelle V=vaatakkaiseeri [km] likaaika myös kes'en 
_________ __________________________________________  suuntaan, 1 <ohjattava _____________________________________________ ________ 
liikenteen väylä  _____________ 
8R451 Hasrala Il - Kyim8la il Parhaluhdertlien kautta 181/9 Ei SV 3,0 <5 min 
88452 Haapajoki tI - Saloinan kk tI Arkkukarin kautta 18554-18565 Ei S He-liikenteen purkoun 10,1 5-15 a _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ min 
8R453 Salainen - Salainen kk 8102 -Rautaruukinhio Kyllä SV Soveltuu raskaan liikenteen  ohlauksaefl etelaan  3,1 <5 min _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ Reilillä slikulkusilta (4,4 m( ________ _____________ 
8R454 Saloinert kk - Lappanen 8102-18582 -Ratakatu-Oulurthie-8104 Kyllä SV Sovelluu raskaan liikenteen ohjauksoen pohtoiseen  9,0 5-15 _________ __________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________  Reitillä alikufkusilta (4,4 m).  ________  min _____________  
15- 8R455 Salainen tf - Lapirikangas hl Vihannin -Paavolan kautta Liminkaan 88-86 Kyllä SV 75 1 ________ _______________________________________ __________________________________________ ________ min 
88456 Salainen tf - Revorilahti fl Vihanrun -Paavolan kautta Revonlandelle 88-86-807 Kyllä SV Reitillä afikulkurajoite (suurin sallittu ahikkork. 4,5 in) 68,7 <30 _________ ______________________________________________  min 
81 03-Kokkolantie-Fellmaninpuistokatu-Ratakatu- Reitillä alikulkusilta (suurin sallittu alikulkukorkeus 4,4 
8R460  ________ Mettala il - Lappanen tf _______________________________________ Oulurrtie-8104 Ei ________ S ____________________ m) 5,2 _______ <5 min _____________ 
8R461 Lappanen tI - Paltijoki Il 8104-18584-813 Kyila SV 1,6 <5 min 
8R462 Pattijoki tI - Sarkkilanmäki tI 813-Pattijoentie Ohjauk - SV Raskas liikenne ohjauksella yksi suunta kerrallaan  1,8 <5 min sea ____________________ __________________________________________ _______ _____________ 
8R463 Pattijoki tI - Limlnka tf Siikajoen -Lumijoen kautta Liminkaan 813 Ei SV Lirningan suunnasta tulevat ohjataan Peräkyläntien 56,6 5-15 
kautta _______ min _____________ 
15- 8R464 Revonlahti tI - Lapinkangas Il Paavalari kautta Lapinkankaalle 807-86 Kyllä SV Reitillä alikulkurajoite (suurin sallittu alik kork 	4,5 in) 43,4 min 
Ohjauk- Raskas liikenne ohjauksella yksisuuntaisena. Reitillä t 5-30 8R465 Revorilahti tI - Lahtiranta tI Ruukin kautta Lahtirantaar, 807-8111 -8110 
sells SV alikulkurajoitteita (suurin sallittu alikulkukorkeus 4,4 m( 21.7 min 
8R466 Lahtiranta hl - Liminka hl Siikejoen-Lumijoen kautta Liminkaan 8110-813 Ei SV Limingen suunnasta tulevat ohjataan Peräkyläntien 52,2 15-30 
kautta min 
Limingan suunnasta tulevat ohjataan Perakyläntien 
8R467 Tikkaperä fl - Liminka fl Ylipään kautta 18624-813 Ei S kautta. Reitillä painorajoitettu silta (8/13 t( ja vartioitu 6,7 <5 min tasonsteys. Rautatien ajojohtojen vuoksi suurin sallittu 
alikulkukorkeus 4,5 m. 
8R468 Tikkaperä ti - Rantatie th 18624-Värmintie -Rantatie Ei S Reitillä parnoratoltettu silta (8/13 t) 3.4 <5 min 
t3R469 Lapinkangas 	1 - Haarsnsillan kl Paavolan -Rantsilan kaulta Haaransitlalle  80-807-via Kyllä SV 88,5 1 tunti 
Lirningan suunnasta tulevat ohjataan Peräkyläntien 
8R470 Rantatie th - Limirika tI Rantatie-Värmintie-18624-813 Ei S kautta 	Reitillä vartioitu tasoristeys. Rautatien 5.3 <5 min 
ajojohlojen vuoksi suurin sallittu alik.kork. 4,5 m 
8R475 Liminka il - Haaransil Ian kl 18627 -vt 4-Haaransilta Ei S Hiljaiseen aikaan kaksisuuntaisena 13,6 5-15 _________ ___________________________________________ _____________________________________________  min 
8R476 Liminka tf - Kurkitie th Kurkitien kautta 18628-8131-813 Ei V Reitillä alikulkusilta (3,5 m) 3,7 «5 min 
814477 Liminka il - Kurkitie th Kurkitien kautta 18628-Peräkyläntie-813 Ei V 2.7 «5 min 
8R'178 Kurkitie th - Jutkoperä Il Kedonperäntie -18628 Kyllä V 1,0 «5 min 
814479 Jutkoperä il - Haaransilta kl 18629-18627 -vt 4-Haaransilta Ei S 12,3 5-15 . a _________ _____________________________________________  min 
814480 Jutkoporä fl - Haaransilta kl 70847-70008-Haaranpolku-Kedonperäntie  Ei V Ha-liikenteelle yksisuuntaisena ohjauksella  1,4 «5 min s 
Ha-Ilikenteelle valtatieltä 8 valtatielle 4 Haaransillan  5-15 814481 Jutkoperä tf -Tupoksen eu (vt4(  18628-8131-18666-18670-8240-28418 Ei S 11,0 _________ ___________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ kiertoliittymän ollessa suljettuna.  ________ rrnn ______________  
Ha-liikenteelle valtatieltä 4 valtahielle 8 Haaransillan  5-15 814482 Tupoksen etl (vt4( - Liminka il 28418-8240-18670-18666-8131-813  Ei V 11.6 _________ ___________________________________________ _____________________________________________ _________ _____________________ kiertolrttymän ollessa suljettuna. ________ min 
Ha-liikenteen varareithi valtatieltä 8 valtatielle 4 
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Reitin pituus [km]: 12,6 
Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin.  
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' 	 V 	VARAREITTI 8R350 
Reitin pituus [km]: 14,1 
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V 	 Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
I Soveltuu varareitiksi rajoituksin.  
V 	 Ha -liikenteen purkuun. 
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purkuun ohjauksella. 
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Reitin pituus [km] 3,2 
 Laskennallinen viivytys: <5 min 
o 	 Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
Vartioimaton tasoristeys. Ensisijaisesti 
käytettävä varareittiä 8R353. 
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Reitin pituus [km]: 47,0 
 Laskennallinen viivytys. 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi aina. Reitillä 
vartioitu tasoristeys ja 
alikulkurajoitteita. 
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Reitin pituus [km] 52,2 
 Laskennallinen viivytys: 15-30 min  
Soveltuu varareitiksi aina 
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J 	 Reitin pituus [km] 21 5  
Laskennallinen viivytys 5-15 min 
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VARAREITTI 8R369  
Reitin pituus [km) 8,2 
 Laskennallinen  viivytys 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi aina. Reitillä 
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Reitin pituus [km]: 2,3 
 Laskennallinen  viivyty : <5 min 
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Laskennallinen viivytys <5 min 
Soveltuu varareitiksi aina 
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Reitin pituus [km]: 5,5 
 Laskennallinen  viivyty : <5 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
Reitillä vartioitu tasoristeys. Pääsuunta 
pohjoiseen. Vaihtoehtoinen reitti 8R403. 
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VARAREITTI 8R403 
Reitin pituus [km]: 5,0 
 Laskennallinen  viivyty : <5 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin.  
Reitillä vartloitu tasoristeys. Pääsuunta 
 oohioiseen  Vaihtoehtoinen reitti 8R402
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_____ VARARETTI 8R405  
______ Reitin pituus [km]: 	137,8 
Laskennallinen viivytys: >90 min 
- _______ 
Soveltuu varareitiksi aina. Reitillä 
1,.- alikulkurajoite. 
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Reitin pituus [km] 3,5 
 Laskennallinen  viivyty  <5 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin  
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A 	 VARAREITTI 8R407 	R. Reitin pituus [km]: 9,5 	 CD 
Laskennallinen viivytys:  <5 min 
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Reitin pituus [km]: 52,5 
 Laskennallinen  viivytys 15-30 min 
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• 	i' VARAREITTI 8R409 
•• Reitin pituus [km]: 10,9 
- Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi henkilöautoille 
5 - -.  \çt1 









- 	 Reitin pituus [km]: 18,7 
Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
 Ha-Iskenteen purkuun  1 suunta 
 Painorajoi- 	
kerrallaan. Reittha painorajoitettu silta.  
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Reitin pituus [km]: 8,3 
-. 	Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
 Ha-liikenteelle 1 suunta kerralla n. 
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Reitin pituus [km]: 8,4 
 Laskennallinen  viivyty : 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
 Ha-liikenteen purkuun 1 suunta 
kerrallaan. Vain kesäaikaan. 
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" VARAREITTI 8R422  
Reitin pituus [km]: 17,8 
 Laskennallinen  viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi henkilöautoille 
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Reitin pituus [km] 94 3 
 Laskennallinen  vilvytys 45-60 min 
Soveltuu varareitiksi aina 
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VARAREITTI 8R424 
Reitin pituus [km]: 44,7 
 Laskennallinen  viivytys: 15-30 min 
Soveltuu varareitiksi henkilöautoille. 
Paäsuunta pohjoiseen 
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VARAREITTI 8R426 
Reitin pituus [km): 47,2 
 Laskennallinen  vilvytys: 15-30 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
Henkilöautoliikenteen pääreitti  välillä 
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1 	to  Reitin pituus [kml: 21,7 
Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
Henkilöautoille, pääsuunta pohjoiseen. 
Vaihtoehtoisesti 8R426 tai 8R424. 
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Reitin pituus [km]: 1 5,8 
 Laskennallinen  vilvytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
 Ha-liikenteen purkuun kesäaika n. 
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VARAREITTI 8R431  
Reitin pituus [km]: 20,2 
Veto 	Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
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Reitin pituus Ekm]: 6,3 
 Laskennallinen  viivytys: 5-15 mm 
Soveltuu varareitiksi henkmlöautoille 
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VARAREITTI 8R434 
Reitin pituus [km[: 129,7 
 Laskennallinen viivytys:  45-60 min 
Soveltuu varareitiksi aina  
VARAREITTI 8R435  
Reitin pituus [km] 8,6 
 Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
Raskas liikenne ohjauksella 
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Reitin pituus [km]: 2,9 
2- , Laskennallinen viivytys; <5 min 
LOfltàfli / Soveltuu varareitiksi rajoituksin. Raskas liikenne ohjauksella 1 suunta 
kerraflaan, 
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A VARAREITTI 8R437 Reitin pituus ]km]: 3,5 
 Laskennallinen  vilvyty : <5 min 
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VARAREITTI 8R439 
Reitin pituus [km]: 2,8 
Laskennallinen viivytys: <5 min 
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Reitin pituus [km] 25 9 
 Laskennallinen  vuvytys 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
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Reitin pituus [km): 49,4 
Laskennallinen viivytys: 30-45 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
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Reitin pituus [km]; 1,8 
 Laskennallinen viivytys; <5 min 
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Laskennallinen viivytys: <5 min 
 Reitin pituus  [km]: 0,7 
: ' uunta 
PYH AJO Kl  ç/7Po h 
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VARAREITTI 8R44 
Reitin pituus [km]: 1,1 
 Laskennallinen  viivytys: <5 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
 Raskas  liikenne ohjauksella 1 suu 
kerrallaan 
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Reitin pituus [km]: 75,6 
 Laskennallinen  viivytys: 45-60 min 
Soveltuu varareitiksi henkilöautoille  
OHJAUS, LUTE 7 
/ 
I 	 - 	- / 
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: 	¼ 
'çx:  y 	 ' \ 4 





- 	- Reitin pituus [km]. 30, 
Laskennallinen viivytys:  <5  min 
Soveltuu varareitiksi henkilöautoille I 
/) 
OHJAUS, LUTE 7 	
- 	
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VARAREITTI 8R452 
Reitin pituus (km]: 10.1 
 Laskennallinen  vuvytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
—• 	Ha -liikenteen purkuun, pääsuunta 
pohjoiseen. 
r. 	 -. 	--a.! 
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OHJAUS, LuTE 7 	
. 	 T- ' ' A 4?  
N 
- - VARAREITTI 8R453 
. 	 fl 
VäIikyI 	1/ 
Reitin pituus (km]: 	3,1 
Laskennallinen <5 vuvytys: 	min 
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VARAREITTI 8R454  
Reitin pituus [kml: 9,0 
Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi aina. Reitillä 
alikulkueste. 
ecto Finland  
VARAREITTI 8R455 
- -  f  Reitin pituus [1cm]: 75,1 
 Laskennallinen viivytys: 15-30 min 
Soveltuu varareitiksi aina. 
Vaihtoehtoinen reitti etelään 8R456. 
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Reitin pituus [km} 68 7 
 Laskennallinen vilvytys >30 min 
Soveltuu varareitiksi aina 
Reitilla alikulkurajoite Vaihtoehtoinen 
reitti pohjoiseen 8R455 
OHJAUS  LUTdf%( 
\,\ 
 4T\ \[  N 
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tava (45 m) 
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b 	 VARAREITTI 8R460 Reitin pituus [km] 5,2  Laskennallinen viivytys: <5 min 
Soveltuu varareitiksi henkilöautoille, 
pääsuunta pohjoiseen. Reitillä 
alikulkurajoite. Raskas liikenne 
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VARAREITTI 8R461  - 
, Reitin pituus [km]: 1,6 
27 Laskennallinen viivytys <5 min 
Soveltuu varareitiksi aina 
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VARAREITTI 8R462 
Reitin pituus [km]: 1.8 
 Laskennallinen  viivyty : <5 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin 
 Raskas  liikenne ohjauksella yk i 
suunta kerrallaan. 
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4 / t  VARAREITTI 8R463  
Reitin pituus [km]: 56,6 
• 	 Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
• 4 Soveltuu varareitiksi henkilöautoille. 
• 	 Limingan suunnasta tulevat ohjataan 
, 	
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A - VARAREITTI  Reitin pituus [km]: 43,4 
Laskennallinen viivytys: 15-30 min 
-, --- 	VOkI Soveltuu varareitiksi aina. Reitillä  
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Reitin pituus [km]: 21,7 
 Laskennallinen  viivytys: 15-30 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
 Raskas  liikenne ohjauksella 1- 
OHJAUS, LuTE 	 suuntaisena. Reitillä alikulkurajoitteita  
J  : "OL ( 	' \ O%( 
)1L...;:  
/) 	) 
4€, 	( LE:,;'E1 
ylikulkukäy- 
VARAREITTI 8R466 
Reitin pituus [km]: 52.2 
 Laskennallinen  viivytys: 15-30 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
Limingan suunnasta tulevat ohjataan 
 Perakyläntien  kautta 
•• \ 
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4, 
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VARAREITTI 8R468 
Reitin pituus [km]: 3.4 
 Laskennallinen  viivyty :  <5  min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
Henkilöautoille yksisuuntaisena.  
Reitillä painorajoitettu silta. 
Vaihtoehtona 8R470. 
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: VARAREITTI 8R469 
a' 	/(( Reitin pituus [km]: 88,5 
Laskennallinen viivytys: > I h 
/ 
TuP Soveltuu varareitiksi aina  
OHJAUS, LuTE 7 
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VARAREITTI 8R470 
Reitin pituus [km]: 5,3 
 Laskennallinen viivytys: <5 min 
fl 	 Soveltuu varareitiksi henkilöautoille 
pääsuunta etelään. Reitillä vartioitu 
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"-.. 	Reitin pituus [km] 136 
Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
OHJAUS, LuTE 7 
"* 	N 
0 	i 
I 	I  
VARAREITTI 8R476 
\ 	
4 	 Reitin pituus [km]: 3,7 
Laskennallinen viivytys: <5 min 
I 
guoL Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
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VARAREITTI 8R477 
Reitin pituus [km]: 2,7 
 Laskennallinen  viivyty . <5 min 
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OHJAUS, LUTE 7  
N// 
VARAREITTI 8R478 
Reitin pituus [km]: 1,0 
 Laskennallinen  viivytys: <5 min 
Soveltuu varareitiksi aina. 
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OHJAUS, UITE 7 
Reitin pituus [km]; 12,3 
 Laskennallinen  viivytys: 5-15 min 
\ Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
Henkilöautoliikenteelle, päävirta \ pohjoiseen. 8R475 ja 8R480 myös 
käytettävissä 
I  OHJAUS, LUTE 7 II 
N 
VARAREITTI 8R480 
p 	 Reitin pituus [km]: 1,4 
Laskennallinen viivytys: <5 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. 
 Hen kilöa utoliikenteelle  
OHJAUS LuTE 7 	yksisuuntaisena. Liikenteenohjaajia ____________________ tarvitaan. Päävirta etelään, yhdessä 
reitin 4R479 kanssa. 
/ 
Haaransilta 
 I 	 OHJAUS, LuTE 7 
0 	 0.25 	0.5 Km 	 __________________________ 





















Reitin pituus [km] 11,8 
 Laskennallinen  viivytys: 5-15 min 
Soveltuu varareitiksi rajoituksin. Ha- 
- 	 liikenteen ohjaamiseen vt:ltä 8 vt:lle 4 
I 	 - Haaransillan kiertoliittymän ollessa - 	 suljettuna. 








































Liikenteenohjaus valtatieltä varareitille (yksiajoratainen valtatie): 
Vaihtoehto 1: ei liikenteenohlaalaa 
	 Vaihtoehto 2: Iiikenteenohiaaia 
9 p 
Tie suljetaan 
I 	 liikenteenohjausperä - 
vaunun tai hälytys- 
I ajoneuvon avulla.  
Viitoituksessa käytetään  
I 	 lähimmän suurimman 
kaupungin nimeä. 
Nopeusrajoitus alennetaan  
-'- -^ ' - 	 -- 	porrastaen 80-50-30 km/h 











'/ porrastaen 80-50-30 km/h 












Liikenteenohjaus valtatieltä rampille (tai oikealle ajokaistalle 
käytettäessä toista ajokaistaa vastaantulevalle liikenteelle 
varareittinä: 





porrastaen 80-50-30 km/h. 
 Liikenne ohjataan  
50 	oikeanpuoleiselle 
ajokaistaopastein, 
sulkupylväin ja ohituskielloin 
O 	
(5 metrin kavennus 
vähintään 100 metrin 
matkalla). 
I lOOm I 
Lute 9 
Liikenteenohjaus varareitillä olevassa eritasoliittymässä:  




 yhteyteen  
